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MOTTO  
 
 
 
 
 
”Allah tidak membebani seseorang 
melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah : 286) 
 
“Tidak ada orang yang menuai hasil pekerjaan seperti kemuliaan 
ilmu, karena ilmu memberikan petunjuk kepada pemiliknya, dan 
mengangkatnya dari kerendahan serta kehinaan. 
Agamanya tidak akan lurus sehingga akalnya lurus“ 
(H.R. Thabrani) 
 
“Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai harapannya, maka Allah akan 
memberi kepuasan dalam hatinya, menghimpunkan segala impiannya, dan dunia pun 
akan mendatanginya dengan merunduk dan barang siapa yang menjadikan dunia 
sebagai cita-citanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya, 
membuyarkan segala impiannya, dan dunia tak kan mendatanginya 
melainkan apa yang telah ditentukan baginya“ 
(H.R. Turmudzi) 
 
“Suatu keharusan bagi penempuh jalan akhirat kemauan kuat yang memberi semangat dan 
meningkatkan derajat serta ilmu yang menerangi dan menunjuki dari sesat, karena sungguh 
cinta dan semangat kuat bisa menghilangkan sakit dan menghibur hati di kala sempit“ 
(Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah) 
 
“Kehidupan tidak menjanjikan kebahagiaan sepanjang masa. Kadangkala 
manusia diasah dengan berbagai dugaan dan ujian. Sekiranya lemah, kita 
akan terus hanyut mengikuti kata hati dan tidak berusaha mencari 
penyelesaian untuk menyelamatkan diri dari keadaan. 
Kehidupan  adalah suatu nikmat bagi orang yang 
menghargai dan menyadarinya” 
(iluvislam.com) 
 
          (Ratna) 
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METODE NONPARAMETRIK  
UNTUK RANCANGAN PERCOBAAN SATU FAKTOR 
 
Oleh : 
Ratna Ayu Setiyo Siwi 
NIM. 04305141015  
 
 ABSTRAK 
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan metode nonparametrik 
untuk rancangan percobaan satu faktor serta untuk menjelaskan beberapa 
penerapannya. Rancangan yang dibahas adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
dan Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL). 
Metode nonparametrik untuk rancangan percobaan satu faktor dilakukan 
sebagai berikut: (1) memeriksa asumsi-asumsi dasar analisis variansi (jika 
terpenuhi maka dilakukan analisis variansi, jika tidak terpenuhi maka lanjutkan ke 
langkah berikutnya), (2) melakukan transformasi data, (3) kembali ke langkah (1), 
namun jika asumsi sukar terpenuhi meskipun berbagai upaya transformasi telah 
dilakukan maka lanjutkan ke langkah berikutnya, (4) melakukan analisis data 
menggunakan metode nonparametrik menurut rancangannya dengan langkah-
langkah: (a) menyatakan hipotesis H0 dan H1, (b) menentukan taraf signifikansi, 
(c) menentukan data yang dikumpulkan dari sampel-sampel yang diamati dan 
memberi ranking (tanpa tergantung asal sampel untuk RAL dan masing-masing 
sampel untuk RAKL), kemudian menjumlahkan ranking-ranking tersebut untuk 
masing-masing sampel, (d) menghitung statistik uji (uji H untuk RAL dan uji χ2 
untuk RAKL), (e) menentukan kriteria keputusan, (f) melakukan perhitungan, 
serta (g) melakukan pengambilan keputusan dan kesimpulan. 
Penerapan metode nonparametrik untuk rancangan percobaan satu faktor, 
yang dibahas pada skripsi ini, yaitu: (a) percobaan menggunakan RAL untuk 
mengetahui pengaruh lima jenis filter penghilang polutan padat terhadap waktu 
kegagalan (dalam satuan jam) dalam menjalankan fungsinya, menunjukkan bahwa 
asumsi-asumsi dasar analisis variansi sukar terpenuhi meskipun transformasi data 
telah dilakukan sehingga analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
variansi nonparametrik satu arah Kruskal-Wallis, menghasilkan kesimpulan 
bahwa rata-rata waktu kegagalan dari kelima filter yang diamati sama, (b) 
percobaan menggunakan RAKL untuk mengetahui pengaruh lima pemberian 
takaran zeolit (Z0, Z1, Z2, Z3, dan Z4) pada  empat jenis tanah berpasir (datar, 
landai, berombak, bergelombang) terhadap produksi belewah di Indralaya 
Sumatera Selatan, menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dasar analisis variansi 
sukar terpenuhi meskipun transformasi data telah dilakukan sehingga analisis data 
dilakukan dengan  menggunakan analisis variansi nonparametrik dua arah 
Friedman, menghasilkan kesimpulan bahwa laju produksi dari kelima takaran 
zeolit yang diamati tidak sama. Z0 menghasilkan laju produksi belewah tertinggi. 
